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Det spanske EU-formandskab 
- en åbning for Tyrkiet? 
 
Peter Seeberg 
Spanien har i en årrække markeret sig som varm tilhænger i EU-debatten om 
Tyrkiets mulige optagelse. Det forventes derfor, at der i foråret 2010, hvor 
Spanien har EU-formandskabet, i det mindste kommer nyt liv i diskussionen 
om Tyrkiets skæbne hvad angår optagelse i EU. Det forekommer dog næppe 
sandsynligt, at der skulle ske større fremskridt, for slet ikke at tale om egent-
lige gennembrud. 
Det skyldes dels EU's egen udvikling, hvor en række store udfordringer, 
som har at gøre med EU's indre, institutionelle udvikling, formentlig vil læg-
ge en dæmper på mulighederne for, at EU flytter sig afgørende i væsentlige 
spørgsmål knyttet til EU's relationer til Mellemøsten. Dels skyldes det en ud-
bredt europæisk modstand mod optagelse af Tyrkiet. 
Tyrkiet kan ses som et symbol på en aktuel udenrigspolitisk stilstand for 
EU, der forstærkes af, at den nye EU-kommission lige er tiltrådt og har brug 
for at finde sine egne ben i et komplekst og modsætningsfyldt EU-system. En 
ny undersøgelse, foretaget i et samarbejde mellem tyrkiske og europæiske 
forskere, kaster interessant nyt lys over optagelsesspørgsmålet, netop som 
det spanske EU-formandskab har påbegyndt sit arbejde. 
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Tyrkiet, Spanien og den nye EU-kommission 
Den 14. januar 2010 åbnedes et nyt EU-informationscenter i det centrale Istan-
bul – i samarbejde med det tyrkiske handelskammer. Centret er nummer 16 i 
en række af centre, der siden etableringen af et EU-informationscenter i Ga-
ziantep i 1996, er blevet oprettet i større tyrkiske byer. Centrene har til opgave 
at informere om EU og unionens politik samt at gennemføre kulturelle aktivite-
ter, udstillinger mv. Centrene kan ses som et udtryk for, at der – uanset den be-
grænsede udvikling i optagelsesforhandlingerne – foregår mange aktiviteter 
med henblik på at udbrede kendskabet til EU og hvad EU repræsenterer. 
Det er et af EU-kommissionens mange arbejdsfelter at sørge for, at der fore-
går aktiviteter, der informerer og skaber opmærksomhed om EU og hvad EU 
står for. Meget tyder på, at mangel på kendskab til EU er et udbredt fænomen i 
EU's nærområder og selvom information i sig selv jo ikke i sig selv indebærer 
nogen styrkelse af EU's udenrigspolitiske rolle, er det omvendt givet, at mang-
lende viden kan bidrage til, at der ingenting sker. 
I de næste fire år vil en ny EU-kommission være en central aktør i udviklin-
gen af EU's relationer til resten af verden. Den tjekkiske politiker og diplomat 
Štefan Füle bliver Kommissær for Udvidelsesspørgsmål og Den Europæiske 
Naboskabspolitik (ENP) og vil dermed afløse østrigske Benita Ferrero-Waldner, 
der har besiddet posten i en periode, hvor udvidelserne i høj grad har sat dags-
ordenen for en stor del af EU-kommissionens arbejde og hvor ENP for alvor har 
udviklet sig, bl.a. ved at de mange aftaler med 16 ikke-europæiske ENP-stater 
er blevet undertegnet. Füle vil utvivlsomt have brug for at sætte sig grundigt 
ind i sit ressort-område og alene på grund af, at EU-kommissionen er nytiltrådt, 
er der god grund til at forvente, at det uanset gode spanske intentioner vil være 
svært at få noget gennemført. 
 
Tyrkiet og EU i ny undersøgelse 
Det hører med til historien, at af gode grunde deltager Tyrkiet ikke i ENP-
samarbejdet. Derimod er Tyrkiet i gang med en optagelsesprocedure, som sig-
ter mod at landet bliver medlem af EU, men som meget vel kan ende med en 
situation, hvor Tyrkiet bliver tilbudt en form for privilegeret medlemskab, der 
formmæssigt minder om en ENP-løsning, dvs. en aftale med EU, hvor Tyrkiet 
på en lang række områder har adgang til EU’s institutioner og markeder, men 
uden at landet bliver egentligt medlem af EU. 
Det er der udbredt stemning for i bl.a. Frankrig og Tyskland, mens mere pro-
tyrkiske positioner gør sig gældende i Spanien, Polen og England. Det viser en 
ny undersøgelse, der er foretaget i august-september 2009 i de nævnte fem EU-
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stater og netop er publiceret. Som det omtales i undersøgelsen, er det sådan, at 
både i Tyskland og Frankrig står der store centrum-højre partier bag modstan-
den imod optagelse af Tyrkiet i EU. Men det er ikke bare dette vilkår, der er 
grunden til den i EU udbredte modstand – noget synes at tyde på, at Tyrkiet er 
blevet en slags prügelknabe for europæisk modstand mod alt hvad der er ukendt 
og ikke-europæisk. Undersøgelsen refererer således en Eurobarometer-
undersøgelse for, at selv et land som Serbien, som indtil videre har status som 
potentielt kandidat-land, rangerer højere end Tyrkiet på en liste over de 
”mindst-ønskede” lande i EU, idet Tyrkiet simpelthen indtager den laveste pla-
cering af alle. 
Hvis man opsummerer resultaterne af undersøgelsen hvad angår holdningen 
til tyrkisk EU-medlemskab i Frankrig, England, Polen, Spanien og Tyskland, 
træder følgende mønster frem. For det første synes det at være et spørgsmål om 
lederskab. Mange respondenter svarer ifølge undersøgelsen, at de politiske le-
dere jo udgør deres kilde til både viden og holdninger – og siden de politiske 
ledere (specielt i Frankrig og Tyskland) er imod, er de det også.  
For det andet synes det at være et spørgsmål om kultur(forskelle). Der fore-
går en omfattende ”kulturalisering” af den europæiske diskussion om holdnin-
ger til Tyrkiet. Og uanset at den europæiske offentlighed opfatter økonomisk 
velfærd og demokrati som de væsentligste komponenter i europæisk identitet, 
kommer kulturelle normer og værdier frem i forreste linje, når europæerne 
former deres opfattelser om Tyrkiet. Således gælder ifølge undersøgelsen, at 
hos dem, der støtter tyrkisk optagelse, er økonomiske faktorer næsten lige så 
vigtige som kulturelle faktorer (33,9% mod 37,8%) hvad angår den skepsis, der 
alligevel måtte være respondenterne. Omvendt gælder, at hos dem, der er imod 
optagelse, opfattes de kulturelle faktorer som langt vigtigere (her fremhæver 
20,7% økonomiske årsager, mens 45.6% fremhæver kulturelle årsager). 
For det tredje viser undersøgelsen, at alder er en væsentlig udslagsgivende 
faktor. Yngre europæere er langt mere positive over for optagelse af Tyrkiet i 
EU end ældre europæere. Der synes således at være en lineær sammenhæng 
mellem alder og modstand mod optagelse af Tyrkiet i EU: 57% af alle respon-
denter mellem 18 og 24 støtter tyrkisk optagelse, mens 35,2 af alle over 65 er for. 
Omvendt er 38,9% mellem 18 og 24 imod tyrkisk optagelse, mens 56,2% over 65 
er imod. Der er tilsyneladende ikke nogen væsentlig forskel mellem kønnene 
hvad angår holdningen til tyrkisk optagelse. Endelig synes uddannelsesniveau 
at have stor betydning – ikke overraskende er de højst uddannede mest positive 
over for tyrkisk optagelse. 
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Endelig synes den politiske højre-venstre dimension at være særdeles vig-
tig. De europæere, der er for at Tyrkiet kommer til at udgøre en del af EU, be-
finder sig helt overvejende på centrum-venstresiden. Det samme er tilfældet 
for den ”grønne” del af vælgerskaren. Europæiske vælgere, der befinder sig i 
centrum-højre feltet tenderer til at være mere kritiske over for Tyrkisk optagel-
se, mens ultra-højre segmentet er direkte fjendtligt indstillet over for tyrkisk 
medlemskab af EU. 
Det er interessant, at der generelt (uanset den markante aldringsproces i Eu-
ropa), ikke er tillid til, at Tyrkiets relativt unge befolkning vil bidrage til at for-
stærke Europas arbejdsstyrke – dette mener 50%, mens 42% er mere positive. 
54% er af den opfattelse, at tyrkisk medlemskab ikke vil bidrage til at forebygge 
et ”Clash of Civilizations”, mens 42 mener, at det vil Tyrkiet kunne. Ligeledes 
er der overvægt af stemmer (53% mod 46%), som peger på, at Tyrkiets økono-
miske dynamik ikke vil styrke EU i den globale magtkamp. 
Omvendt er der også variable, hvor Tyrkiet opfattes mere positivt. Således 
mener 47%, at Tyrkiets stærke militær vil bidrage til EU's sikkerhed, mens 34% 
er af den modsatte opfattelse. Og hvor 59% mener, at Tyrkiet som medlem af 
EU ville styrke EU's magt i den islamiske og tyrkiske verden markant, mener 
46% det modsatte. 
 
Spanske muligheder 
Den spanske udenrigsminister Miguel Angel Moratinos udtalte for nylig i et 
interview, at tyrkisk medlemskab ville indebære flere fordele end ulemper: 
”There may be difference of opinions between EU member states (over Turkish 
membership), but all have agreed to wait and watch the negotiations”. Videre 
gjorde Moratinos gældende, at ”Turkey is a part of the European family of 
peoples. It is better to have Turkey inside the EU than to leave it standing out-
side”. Interessant nok fremhæver Moratinos, i god overensstemmelse med 
holdningerne oven for hvad angår de sidstnævnte variable, at EU betragter 
Tyrkiet som en partner af stor strategisk betydning og peger desuden på, at 
Tyrkiet har et omfattende netværk i Mellemøsten, som (underforstået) EU kan 
have stor nytte af. Dette vil således være relevant, da det ifølge Moratinos vil 
være et af det spanske formandskabs centrale prioriteter at søge en løsning på 
den israelsk-palæstinensiske konflikt. 
Måske kan netop den mellemøstlige dimension vise sig at være en interes-
sant mulighed for at skabe lidt positiv stemning omkring Tyrkiets aktuelle rolle 
og status i forholdet til EU. Som undersøgelsen refereret oven for viser, er der 
udtalt modstand mod Tyrkiets optagelse i EU – uanset de allerede i oktober 
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2005 påbegyndte optagelsesforhandlinger og uanset, som Moratinos udtaler i 
interviewet refereret i New York Times, at de europæiske stater måtte have 
aftalt at vente og se hvad optagelsesforhandlingerne bringer. Dette er nemlig 
langt fra korrekt: europæiske politikere såvel i sværvægtsklassen (Nicolas Sar-
kozy) som i letvægtsklassen (Bent Bendtsen) har siden 2005 gjort gældende, at 
EU burde tage konsekvensen og opgive løftet til Tyrkiet. 
I den forbindelse kan det godt være, at det spanske formandskab vil søge at 
samle den sympati, der måtte findes i Europa for tyrkisk medlemskab, omkring 
nogle udenrigspolitiske muligheder og perspektiver med relation til Mellem-
østen. Og måske er det derfor Tyrkiet i disse måneder så energisk forfølger en 
udenrigspolitisk dagsorden, der vender mod øst. Det handler om at smede, 
mens jernet (eller rette hjertet) er varmt – det for tyrkisk optagelse varmt ban-
kende spanske formandskabs-hjerte. 
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